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23 yıl evvel bugün...
Yahya Kemal'i bir «Sessiz Gemi» 
alıp götürmüştü ... Aramızdan...
BÜYÜK Türk şairi ve düşünürü Yahya Ke­mal Beyatlı aramızdan 
ayrılalı 23 yıl oluyor. 2 ka­
sım 1884’de Üsküp’te doğ­
du ve 1 kasım 1958’de İstan­
bul’da Cerrahpaşa Hasta­
nesinin bir odasında öldü. 
Böylece, 74 yıllık bir ömür, 
başucunda bir vefalı arka­
daşın beklediği sade bir 
hastane karyolasında, bir 
kuru yaprağın yavaşça su­
ya düşmesi gibi hareketsiz 
kaldı.
2 kasım günü, pazardı. 
Yahya Kemal için büyük bir 
cenaze töreni yapıldı. İs­
tanbullular son yolculuğun­
da onu büyük bir sevgi ve 
heyecanla uğurladılar; Ru­
melihisarı’ nda, üzerine kale­
nin gölgesi düşen bir ya­
maçta, Boğaz’a karşı uzun 
uykusunu uyuyacağı top­
rağa bıraktılar. Şimdi ora-
Şiirlerl ile, sohbetleri ile 
bize eski tarihimizi 
hikâye eden sanki bir 
eski zaman destancısı...
Mustafa Kemal’e göre, 
Çağdaş Türk 
toplumunun ruhunu ve 
düşüncesini 
biçimlendiren bir 
sanatkâr.”
da, sonsuz yalnıziığını ya­
şıyor.
1912'de Paris’ten döndük­
ten sonra tam 46 yıl ülkesi­
nin sanat ve kültür hayatı­
nı zenginleştirmiş, o dö­
nemlerin aydın kuşaklarım 
etkilemiş bulunan Yahya 
Kemal, aradan 23 yıl geç­
tikten sonra, bugünün in­
sanlarının hafızasında, “ di­
van şiiri geleneğini sürdür­
müş’ ’ bir ozan olarak mı 
kalmalıydı? Onun, im ­
paratorluğun çöküş döne­
minde ulusal ruhu dirilt­
mek, kendi tarihimize ve 
kültürümüze bağlılığımızı,
inancımızı arttırmak yolun­
daki altın emekleri unutul­
mak mıydı? Bugün artık 
yaşları hayli ilerlemiş Cum­
huriyet aydınlarına gururu­
nu ve ulusal onurunu ka­
zandıran; yazılarıyla, kon­
feranslarıyla, Darülfünun,- 
daki, Deniz Harp Okulu’- 
ndaki, Darüşşafaka’daki 
dersleriyle ve her gittiği 
yerdeki sohbetleriyle top­
luluklara canlılık veren, 
kendine güveni kazandıran 
bu büyük moral ustası, in­
san unutkanlığının serin 
selvileri altında terk edilip 
bırakılabilir miydi?
Ülkenin, 19’uncuasrın ba­
şından beri süren çağdaş­
laşma çabaları sürecinde, 
Yahya Kemal gibi bir ay­
dına rastlamak kolay değil-
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önceki söze dayalı edebiyat 
ve destanlar devrinin zama­
nımızdaki uzantısıdır” diye, 
onun olgun kişiliğini özetle­
mek istiyordu.. Nurullah 
Ataç, “ Onu dinlerken insan 
bu kadar ustalığı kendi 
malı sayar, sanki kendisi 
konuşuyormuş gibi keyifle­
nir, çünkü Yahya Kemal, 
karşısındakine kendi bilgi­
lerinin yönelticiliğini duyu­
rur” diye olağanüstü bir 
kişiliğin çizgilerini veriyor­
du.
Ama işte bütün bu övgü 
sözleriyle çizilen portre bir 
şairin, bir sanat adamının 
portresidir. Bu nedenle ek­
siktir. Yahya Kemal’in bü­
yük kişiliğinin sadece bir 
yanıdır, bir parçasıdır. 
Onun kişiliğindeki bütünlü­
ğü ilk ve en iyi gören Mus­
tafa Kemal’dir. Mustafa 
Kemal’in gözünde Yahya 
Kemal, ulusal birliği ve ki­
şiliği canlandıran, halkı­
mıza moral kazandıran ve 
umutsuzluk ağıtlarının üze­
rinde sesi hayat dolu bir 
şarkı gibi yükselen seçkin, 
olgun ve etkin bir vatan ev­
lâdıdır.
İşte bugün Milliyet’te 
başlayan yazı dizisi, böyle 
bir vatan evlâdım gerçek 
kişiliği ile anlatıyor ve tanı­
tıyor. Diziyi Sadun Tanju 
uzun ve emekli bir araştır­
ma sonunda hazırladı. Tan­
ju, “ Bizim tarihimizin Ve 
kültürümüzün köklerini 
araştıran akıl ve sabırdır 
Yahya Kemal” diyor ve di­
ziyi niçin hazırladığını şöy­
le özetliyor:
“ Bir kopuş ve çözülüş 
döneminde, kendi tarihine 
ve kültürüne sahip çıkarak 
çağdaşlaşmanın ve varol­
manın ulusal temellerini 
arayan büyük bir aydına 
saygı borcumu ödemek is­
tedim ve bugünkü kuşakla­
ra onu unutmamalarını du­
yurmaya çalıştım. Yahya 
Kemal'in de inandığı gibi, 
toplum, hayatını ona ada­
mış evlâtlarını sonsuza dek 
ulusal bilincinde yaş atmalı­
dır. Bir millet böyle beslenir 
ve ölümsüzleşir.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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